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La violencia intrafamiliar refleja un componente de abuso de poder, que por lo 
general lo padecen los más vulnerables del entorno familiar, a quienes el agresor 
impone su voluntad, por lo que es percibida al mismo tiempo, como un asunto 
de naturaleza pública y social, dando lugar a la vulneración de los derechos 
fundamentales de sus víctimas. Dentro de los actos violentos que se generan en 
la convivencia conyugal, encontramos diferentes tipos de violencia, de acuerdo 
a las circunstancias que se genere y la manera de cómo acciona el perpetrador 
contra su víctima.  
El presente trabajo tiene como propósito esbozar la necesidad de incorporar la 
violencia sexual como una nueva causal de Divorcio dentro de la Institución del 
Derecho de Familia, en el inciso 2 del artículo 333° del Código Civil Peruano, con 
el fin de determinar la existencia de una diferenciación de la violencia física con 
la violencia sexual, asimismo, dar un alcance especializado de las 
conceptualizaciones de ambos términos, dado que dichos términos ya han sido 
delimitados y materializados en la vigente Ley N° 30364, “Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar”, en donde, en su artículo 8, describe y delimita los diferentes tipo de 
violencia que se generan dentro de la esfera conyugal. 
Asimismo, dicha Ley pone en conocimiento que no sólo ha contribuido con 
describir y diferenciar la violencia sexual con la violencia física, sino también 
organismos internacionales como la ‘Convención de Belém do Pará’  y la CIDH, 
han perfeccionado la definición de ambos términos, dejando en evidencia la 
necesidad de incorporar la violencia sexual dentro artículo 333°, abriendo una 
nueva opción a los accionantes para demandar la disolución del vínculo 
matrimonial por causal de la misma.  
La recolección de la información de la presente investigación se llevó a cabo 
mediante el análisis de documentos y la entrevista, asimismo, para la discusión 
de los resultados, se utilizó el método analítico y deductivo, con el propósito de 
deducir las conclusiones. Ante ello, los resultados evidencian la necesidad de 
incorporar la violencia sexual como causal de divorcio, así como diferenciarla de 
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la violencia física ya que la violencia sexual no necesariamente involucra una 
violencia física.   
 























Domestic violence reflects a component of abuse of power, which is usually 
suffered by the most vulnerable in the family environment, to whom the aggressor 
imposes his / her will, for what is perceived at the same time, as a matter of public 
and social nature and as a violation of the fundamental rights of the victims. 
Within the violent acts that are generated in conjugal coexistence, we find 
different types of violence, according to the circumstances that are generated and 
the way the perpetrator acts against his victim. 
 
Domestic violence has become a matter of a public and social nature. Result in 
the vulnerability of the fundamental rights of its victims. Within the violent acts 
that are generated in conjugal coexistence, we find different types of violence, 
according to the circumstances in which it is generated and the way the 
perpetrator acts against his victim. 
The purpose of this paper is the need to incorporate sexual violence as a new 
cause of Divorce within the Family Law Institution, in paragraph 2 of article 333 
of the Peruvian Civil Code, in order to determine the existence of a differentiation 
of physical violence with sexual violence, as well as a specialized scope of the 
conceptualizations of both terms, given that these terms have already been 
delimited and materialized in the current Law N ° 30364, "Law to prevent, punish 
and Eradicate violence against women and members of the family group ", where, 
in its article 8, it describes and delimits the different types of violence that refer to 
the conjugal sphere. 
Likewise, this legend has not only contributed to the description of sexual violence 
with physical violence, but also how the Convention of Belém do Pará and the 
IACHR have perfected the definition of both terms, leaving evidence of sexual 
violence within of article 333, opening a new option for the shareholders to 
demand the information of the matrimonial bond by cause of the same. 
The collection of the information of the present investigation is seen through an 
analysis of documents and the interview, as well as for the discussion of the 
results, it is analyzed and deductive, with the purpose of deducting the 
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conclusions. Given this, the results show the need to incorporate sexual violence 
as the cause of divorce and the differentiation of physical violence and sexual 
violence does not necessarily involve physical violence. 
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